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Madrid 26 do septiombre de '1913.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 212
IAL
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
lati II
Reales decretos.
Dispone pase á la reserva el vicealmirante D. J. de Barrasa.-111. íd.
don J. Morgado.—Ascenso del contralmirante D. R. RodrIguez.—Id.
Id. D. O. G. de Paadin.—Destino al vicealmirante D. O. G. de Paadin.
—Cucede el empleo de contralmiyante en situación de reserva al ca
pitán de navío retirado D. F. Compañó —Id. íd. D. A. Castafio.—id. Id.
don M. Quevedo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de octubre.—Sefiala
antigúedad al vicealmirante D. R. Rodriguez.-11 Id. D. O. G. de
Paadln.—Sobre percepción de haberes del contralmirante D. J. To
rón.—Autoriza pasar la revista en la corte al capitán de fragata
don A. Varela.—Destino al teniente de navío D. E. Pérez.- -Autoriza
para pasar la revista de octubre en la corte al alférez de navío D. M.
de Quevedo —Desestima instancia de un contramaestre.—Concede
vuelta á activo á un condestable.—Dispone pasen á Ferrol dos ma
Sección ricial
REALES DECRETOS
quinistas.—-Id. se rectifique el nombre del padre de un contramaestre
de puerto.—Concede reenganche á un cabo de mar.—Id. Ii. id. de
cañón.—Desestima instancia de un cabo licenciado.—Destino á un
soldado.•Dicta reg'as sobre embarcos y relevos de los obreros que
forman la maestranza de los buques.---Pub ¡ea relación de candidatos
que han sido admitidos á examen para ingreso en la Escuela Naval
Militar.—Aprueba acta de recepción provisional del torpedero nú
mero 5.—Concede crédito para pago á «P.acencia de las Armas.).—
Id id. de 825 granadas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio un lote
de pó'vora.—Dispone que por la fábrica de «Placencia de las Armas»
se interese la más rápida terminación de uno de los cañones de 47
millmetros.—Id. se desmonte del «España» un cañón de 101'6 mm.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.— Confiere comisión al segundo
comandante del «Urania».
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUIRRA Y MARINA.—Desestima instancia de
doña M. Roa.— Id. Id. de D•a M. Maciá.
A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José de Barrasa y Fernán
dez de Castro, pase á la situación de reserva
en veintitrés del actual, fecha en que cumple
la edad reglamentaria al efecto.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
Entinistro de Marina,
Amalio Ginseno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Ni Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José Morgado y Pita da
Veiga, pase á la situación de reserva en
veinticinco del actual, fecha en que cumplo
la edad reglamentaria al efecto.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gliateno.
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo do vice
almirante do la Armada, al contraalmirante
D. Rafael Rodríguez de Vera y Rodríguez,
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en vacante producida por pase á la situación
de reserva del oficial general de aquel em
pleo D. José de Barrasa y Fernández de
Castro.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Avasallo Gimeaso.
">•■••----
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de vice
almirante de la Armada, al contraalmi-rante
D. ()restes García de Paadin y García, en
vacante producida por Pase á situación de
reserva del oficial general de aquel empleo
D. José Morgado y Pita da Veiga.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que al ser promovido
al inmediato empleo el contraalmirante de
la Armada D. ()restes García de Paadín y
García, pase destinado á la Corte para even
tualidades del servicio.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio t'ameno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, en
atención á_los servicios prestados por el ca
pitán de navío, retirado, D. Federico Com
palló y Rosset, durante los cuarenta y siete
arios que día por día ha pertenecido á la Ar
mada, y que, de subsistir la ley anterior á la
vigente podría haber ascendido al empleo
inmediato,
Vengo en concederle el empleo de con
traalmirante en situación de reserva, en
las condiciones que especifica el artículo
•
quinto de la ley de siete de enero de mil
novecientos ocho.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Aenano Gimeaao.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, en
atención á los servicios prestados por el ca
pitán de navío D. Alberto Castaño y Martín,
durante los cuarenta y seis años que día por
día ha pertenecido á la Armada, y que, de
subsistir la ley anterior ála vigente podría
haber ascendido al empleo inmediato.
Vengo en concederle el empleo de con
traalmirante en situación de reserva, al ser
retirado por edad en veintisiete del ac•
tual y en las condiciones que especifica el
artículo quinto de la ley de siete de enero de
mil novecientos ocho.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro deLMarina,
AmalioGimeaso.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, en
atención á los servicios prestados por el ca
pitán de navío, retirado, D. Manuel Quevedo
y Sueyras, durante los cuarenta y siete años
que día por dia ha pertenecido á la Armada,
y que de subsistir la ley anterior á la vigen
te podría haber ascendido al empleo inme
diato,
Vengc en concederle el empleo de con
traalmirante en situación de reserva, en las
condiciones que especifica el artículo quinto
de la ley de siete de enero de mil novecien
tos ocho.
Dado en San Sebastián á veintidós de
septiembre de mil novecientos trece
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Amalio Glaueelo.
+11111~-
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FALES (-)P1 EN.ES
Estado Mayor central
Circular.-Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido á bien.dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de octubre, en las situacio
nes que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe (lel Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de octubre
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.' Pelayo . . .
Crucero protegido de 1•a Carlos V. . . .
Crucero protegido de 1.a Princesa de Astu
Crucero protegido de 1.a
rías . • . • • . • • . •
• •
.
Crucero protegido de 2." Reina Regente. . i En 3." situa
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata.
.
Crucero protegido de 3.' Extremadura
Contratorpedelro Audaz .
Contratorpedero Osado. . • • •
Contratorpedero Proserpina
APOSTADERO DE CADIZ
clon.
Buques para comisiones y servicios.
Uañonero de 1." Infanta Isabel .
Cañonero de 1." Recalde .
Cañonero de 1.a Laya. . .
Cañonero de 1.a Laura. .
Cañonero del.' Boni:faz .
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3." Ponce ae León . • . . .
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros, afecta á la Escuela Naval. . .
Torpedero de 2. núm. 42 (Orión). . . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) . .
Lancha Cartagenera . . . • • • • •
Escampavía Mariana . •
En 3.' situa
ción.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En 2.' situación. Reserva de 2.° grado.
Contratorpedero lerror. • .Cañonero de La Don Alvaro de Bazán
Guardacostas Numancia •
Contratorpedero Destructor .
.1 En 1.a situa
.ción, en obras
) En 4.' situa
ción, desar
mados.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de La Doña María de Molina.
Cañonero de 2.' Marqués de Molins . .
Cañonero de 2.a H(rnán-Cortés . ,
Cañonero de 3.' lklac-Mahón. . .
Guardapesca Dorado . . . . .
Guardapesca Delfín . . • •
Guardapesca Gaviota . . . , . .
• Vapor Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1.a núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla .
Aviso Giralda . . . . • •
1
.1
. En 3.' situa
. ción.
ARSENAL DE FERROL
Estación ti rpedista. En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Ñarqués de la Victoria
Cañonero de 2." Nueva España . .
Cañonero de 3•a 1 emel ario . .
Escampavía San Maleo • • .
Escampavía Dolores . . • •
Torpedero de 1.a ClúrIl. 1. . .
Torpedero de 1.a núm. 2.
Torpedero de 1•a núm. 3. . .
Torpedero de 1,a núm. 4. .
Torpedero de 1.a núm. 5. . • •
: En 3.` situa
.. ción.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 2.a situa
ción. Reserva de segundo grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítimo. En
situación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2.' situación. Reserva de segun
do grado.
Torpedero de 2." núm. 44 (Acevedo) . .
Cañonero de 2.° Vicente áñez Pinzón.
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) • •
En 1.a situa
ción.
En 4." situa
•‹, ción, desar
• f mados.
Buques á las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 1.1` España. En 3•" situación.
Transporte Almirante Lobo. En 3.a situación.
Madrid 25 de septiembre de 1913.-GimEN0
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: \I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar la antigüedad de 24 del corriente
mes en su actual empleo al vicealmirante do la Ar
mada I). Rafael Rodríguez de Vera y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 24 de septiembre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar la antigüedad de 26 del corriente mes
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en su actual empleo al vicealmirante do la Arma
da D. °restes García do Padín y García.
Do real orden lo digo á V. E. para PU co
nocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 do septiembre do 1913.
GMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al contralmirante do la Armada, en
situación de reserva, D. Jacobo Torón y Campu
zano, para percibir sus haberes por la Habilita
ción general de esto Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y . E. muchos
años. Madrid 24 de septiembre de 1913.
GIAENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitán do fragata D. Angel Va
rela y Labora-Redondo, para pasar la revista ad •
ministrativa del próximo mes do octubre en la
corto, y percibir sus haberes por la Habilitación
general de esto Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 24 do septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefo del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de !a jurisdicción de Marina
en la corto.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Enrique Pó
i'ez y Fernández-Chao, Auxiliar del primer Nego
ciado do la 2.a Sección (Personal) del Estado Ma
yor central, en relevo del oficial do igual empleo
don Francisco Marina y Aguirre.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro do Alarina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo á V. E, muchos
años. Madrid 23 do .septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del E4ado Maj or central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición do Marina
on la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido á
bien autorizar al alférez do navío D. Manuel do
Quevedo y Enríquez, para pasar la revista admi
nistrativa del próximo mes do octubre .en la corto
y percibir sus haberes por la Habilitación gonoral
do esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guardo á V. E. muchos afios.—Ma%-
drid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
2.° contramaestre do la Armada Emilio Sánchez
Santiago, en la que solicita so le haga extensiva
la ley de 15 de julio do 1912, referente á retiro do
las clases del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido á bien desestimarla.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° condestable Ricardo Cárceles Gómez, S. M. ol
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esto Estado Mayor central, ha tenido á bien
concederle la vuelta á activo y entrar en número
Oil la primera vacante que ocurra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Ettado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Comandanto general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como consecuencia do la real orden
do 3 do julio de 1911, 31. M. el Rey (q. D. g ) te
nido á bien disponer quo los primeros maquinistas
D. Nicolás Marzoa López y D. Bernardo Pérez So
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servicio por 4 años más, como reenganchado con
los premios y ventajas que señala el artículo 2,°
del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los revisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
(-gira, pasen al apostadero de Ferro' á practicar la
montura de turbinas de vapor.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento _
y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de M'enano.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el 2.°
contramaestre de puerto Andrés Barros Rodríguez,
en súplica do que sea rectificado el nombre de José
conque figura el de su padre en su libreta, por el de
Pedro que es el verdadero, S. Al. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central do este Ministerio, se ha servido ac
ceder á la rectificación solicitada, haciéndose en la
libreta del interesado la correspondiente anotación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante de Marina de Villacrarcía.
11~1~1~.111C:~1~11~M.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de mar, li
cenciado, José Araujo Ramírez, en súplica do que
se le conceda el reenganche en el servicio por 4
años, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto do 17 do febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por ol Estado Mayor central, se ha servido ac-
•
ceder fi los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante.
Do real orden, comunicada por el señor Minis
tro do Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo do cañón del
contratorpedero Audaz, Manuel Padilla Estevez, en
Súplica de que se le conceda la continuación en el
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•C:
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á este
centro el Sr. Ministro de la Guerra, promovida por
el carabinero de 2.a Antonio_Acera Cruz, en súplica
de que se le concediera la vuelta á Infantería de
Marina con el empleo de cabo que tenía á su baja
en el Cuerpo:
Resultando que á dicho individuo se le concedió
por real orden de 3 de mayo de 1906 la continua
ción en el servicio por cuatro años; resultando que
en 28 de octubre de 1909, sin cumplir por lo tanto
el compromiso contraído, fué baja en el Cuerpo por
habérsele concedido el ingreso en el Instituto de
Carabineros. Vista la real orden do 26 de junio de
1911 que concede la vuelta al servicio activo á los
cabos de Infantería de Marina que hayan sido li
cenciados con buenas notas, en virtud do la regla
5.a del artículo 4.0 del real decreto de 16 de enero
de 1908:
Considerando que el promovente fué baja en el
Cuerpo antes de cumplir su compromiso, ó sea á
voluntad propia, por pase al Instituto á que hoy
pertenece:
Considerando que la real orden en que basa su
petición se dejó sin efecto por la soberana disposi
ción de 3 de marzo último (D. O. núm. 52), S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por es
te Estado Mayor central, so ha servido desestimar
la petición del carabinero Acera Cruz, por no tener
derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general do Infanteka do Marina.
Señores
-men>
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) há tenido á
bien disponer que el soldado de Infantería de Ma
rina Juan Luis Lazo, con d¿stino en la 5.a compañía
del 2.° batallón del primer regimiento del Cuerpo,
pase á prestar sus servicios en concepto de agrega
do á la compañía de ordenanzas de este-Ministerio,
sin dejar de pertenecer como efekAivo al citado re
gimiento, por donde percibirá sus haberes.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
24 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe de! Estado Mnyor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apóstadero de (Já
diz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Maestranza
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de ex
pediente incoado en el apostadero de Ferrol,
promovido por la • petición que el Comandante
del cañonero Marqu.és deMolins dirige al Coman
dante general, para que Eea relevado el car
pintero de dotación en el buque de su mando,
y en el que se,. propone se modifique la real
orden de 23 de noviembre de 1909, y en consi
deración á la conveniencia de quo los obreros em
barcados pertenezcan á las plantillas de los arse
nales en que deben figurar los más útiles y que á
la Marina conviene conservar á su servicio, y en
consideración también á que en las zonas militares
.de Ferrol y Cartagena no existen elementos de
trabajo, y, por lo tanto, no sé realizan obras en
donde en general puedan los obreros adquirir la
más conveniente preparación para los destinos de
embarco, siendo también tan limitadas les planti
llas, que no es posible esperar tengan la debida
eficacia el voluntariado y la elección, S. M. el Rey
q. D. g.) so ha servido disponer:
1,50 Que en los embarcos y relevos de los obre
ros que formen la Maestranza de los buques, se
proceda con arreglo á lo dispuesto en la real or
den de 23 de noviembre de 1909, debiendo proce
der del arsenal de la Carraca los quo en lo sucesi
vo embarquen, cualquiera que sea el destino del
buque, con la sola excepción de los que se destinen
á atenciones que de una manera permanente no
sean buques en_ situación do navegar.
2.° Los embarques y relevos se propondrán
por iniciativa de los jefes de los ramos de los arse
nales, C911 estacta sujeción á lo dispuesto por el vi
gente reglamento de Maestranza y disposiciones
posteriores.
3•0 Para normalizar el servicio, los expresados
jefes de ramo propondrán el número y clase de
operarios que con arreglo á lo anteriormente de
terminado deLen aumentarse á las plantillas apro
badas, en que los obreros embarcados deben fi
gurar, según las plazas de embarco que actual
mente existen.
4•0 Cuando en lo sucesivo varíen el número
de destinos de embarco, se propondrá la altera
ción de la plantilla, si la variación tiene carácter
permanente, y de lo contrario, los quo desembar
quen en exceso de lcs que embarquen, quedarán
como obreros accidentales para ocupar la primer
vacante en el arsenal ó se sustituirán con acciden
les las vacantes que en el arsenal puedan produ
cirse por exceso de embarques á los previstos.
5•0 Los obreros embarcados que actualmente\
existan procedentes de los arsenales de Forret .st
Cartagena que deben ser relevados por obreros de
la Carraca, volverán al arsenal de su procedencia,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de
noviembre citada y el puntc) ¿t.(' de la presente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y bfectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1913.
GtME\ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centual.
Sr. General Jefe la 2.« Sección (Material) del Es
tadio Mayor central.
Sres. Generales rJefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sres. Jefes de los ramos de los arsenales de la
Carraca, Ferrol y Cartagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo que previe
ne al art. 27 del reglamento de examenos de ingre
so en la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se publique en
la Gaceta de Madrid y DIARIO OFIc.rm, de este Mi
nisterio, la siguiente relación de los candidatos que
han sido admitidos á examen, con expresión del día
que les corresponde presentarse al Tribunal.
De real orden, comunicada por el Sr. Iinistro
de Marina, digo á V. E. para su conocimiento' y fi
nes inclicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 25a beccióiii (Personal) del
"
Estado Mayor central.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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LISTA de los opositores á los exámenes. de la Escuela Naval Militar, con expresión del número obtenido
ji del día que deben presentarse en la Escuela.
NOMBRES
D. José Luis González y González.
» Rafael Gutiérrez Silva.
» Sabas M. Navarro Brindón.
» José Luis de Ribera y Egea
), Enrique Kaibel Navarro.
» José M. Lazaga Ruiz.
» Antonio Núñez Rodríguez.
» Vicente Agulló y A: del Cano.
» Ramiro Núñe4 de la Puente.
• José Rivera Chacón.
» Leonardo Cagigal y Casanueva .
Pedro Aubarede y Leal.
» Antonio Conejos Manent.
» José García Freire.
» José Cervera Trigout.
» Emilio Cervera Trigout.
» José M. Gómez Ruiz.
» Horacio Pérez y Pérez.
» Virgilio Pérezy Pérez.
» Juan José Fuaregui y Gil Delgado.
» Pedro Costilla Pirián.
» Fernando Pérez Cavetano.
» Antonio Pons Alberti.
» Luis Espinosa Briones.
» Manuel de la Sierra Bustamante.
» José M.a Medina Morris.
» Angel García y Sáenz Ermina.
» Joaquín Sostoa Erostarbe.
» José Garcia de Lomas y Barrachina.
» Guillermo Ruiz y Casaux.
» Manuel'M. Aguado Aguado.
» José Luis López Tomasety.
» José Marcial Ristori Montojo.
» Francisco García Cabeza.
» Luis Pajaróu del Alamo.
» Luis Rodríguez Alonso.
» Luis Rivero Dávila.
Luis de Azcárate y Flores.
» Juan Antonio de Áramburo y G. de S. Olaya.» Antonio Bernal Galera.
» Joaquín Sellna Sirena.
» Rafael Gómez 'Ruiz.
» Vicente Palacio y García Valdivia.
» Carlos Barreda y Terry.
» Arturo Díaz Rodríguez.
» Cristóbal Román Durán.
» Juan Luis Roca de Togores y Caballero.
» Gustavo Gutiérrez de Rubalcava.
›> Manuel Garcia Pereyra.
» Juan José Lahera y de Sobrino.
» Ramón Topete Hernández.
» Pablo de Santa Ana y de la Rosa.
» José Padrifián Otero.
» Gabriel Lerdo de Tejada y Halcón.
» Augusto Lerdo de Tejada y Halcón.» Ambrosio Espinosa Rodríguez.» tiosé M.a. González Llanos y Caruncho.» Francisco García Pérez y G. Pérez.» Pedro Fernández Martín.
» Joaquín Fontán Lobe.
Federico de la Puente Magallanes.» Vicente Manso Aguirre.
» Ricardo Casas y Miticola.
» Pío Esteban Escoriaza.
José Navas Sanjuán.
» José Luis Gener y Cuadrado.» José Antonio Díaz Mirolla.
» Enrique Posada y Orbeta. •» Joaquín M. de Goitia Urzais.
•
•
NÚMERO -
DE EXAMEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
FECHA EN QUE DEBEN
PRESENTARSE
1.° do octubre.
4 de octubre.
22
23 7 de octubre.
24 ,)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 10 de octubre.
36
37
38 w
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
13 de octubre.
1
16 de octubre.
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NOMBRES
I). Luis Zanón y Aldalea.
Carlos Antón y Palacios.
Ignacio Martínez Lacaci.
- José M. Gómez Moreno.
s Angel Sevillano y Cousilla.
• José Otaolarrurhi y Tovia.
Vicente Gironella y Ronguillo.
Jacobo Guitar de Visto.
Enrique González Ruker.
Juan Montis Villalonga.
Oscar Martínez Molins.
- Angel Tapia Martínez.
Pascual Cervera y Cervera.
Carlos Vázquez Reyes.
» Tomás Montero de Lora.
» Indalecio Núñez de Olafieta.
Cipriano Briz González.
• Luis Manterola Subirarreta.
• Juan Navarro Daguino.
» Juan García de Lomas Montero.
Francisco Benito Perera.
» Luis Benito Perera.
Juan León de la Rocha y Riedel.
- Ramón Garrido y Reguera.
Carlos Antonio Amie y Aguirre.
Manuel Ruiz González.
Faustino Ruiz González.
Javier Allensa y Rizzo.
Felipe Pinto y aGómez.
Ramón Balcázar y Soler.
1. José Garat y Rull.
) Francisco Laborde Hernando.
José Rubio Segura.
Rodrigo Antonio Pastor y Capitani.
José María Suanezs y Fernández.
Juan Talero García.
José Palomino Seco.
» Pedro "Me,`,D Antune.
Gonzalo Braguetas y Llópiz.
Fernando López Diéguez.
» José Antonio Sicre
Tomás Rivero y Ángulo.
NicoL's Piftero Bonet.
Salvador Padillo Garrido.
José Viniegra y González Roldán.
Salvador Viniegra y González Roldán.
Juan Luis de María y Fernández.
Eduardo Becerra Herráiz.
» Javier Mendizábal Gortaza.
» Emilio Cano Manuel Aubarede.
Juan Nudi y Ruiz de Somavia.
Vicente Cervera Jiménez-Alfaro.
Juan Cervera Jiménez-Alfaro.
Luis Sanz Fernández.
• José Luis Ozalla y Manéndez Valdés.
-) Manuel Fernández de la Puente.
• Francisco Gracia Benítez.
» Francisco Ruiz Mateo Soler.
Francisco Pérez Gordón.
• Luis Pérez Izquierdo.
» José Luis Jácome y Márquez de Prado.
• José M. García de Paredes y de Traola.
• Santiago Antón Roza.
Luis Lallemand y Menacho.
Antonio Oliag García.
» José M. de Amusategui Rodríguez.
• José Miguel de Ciriair Vergara.
• Agustín Lucio Pavón.
» Manuel PastorFernández de Chueca.
Carlos Ponce de León y Conesa.
Ju io Guillén Tato.
• Claudio Alvargonzález y Sáncliez-Bar.áízteg,ui.
Gonzalo Pérez del Puerto.
NÚMERO I
DE EXAMEN
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
83
87
87
83
89
90
91
91
92
93
94
95
96
97
93
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
115
11(3
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
12,7
128
129
130
131
1132
133
134
135
FECHA EN QUE DEBEN
. PRESENTARSE
16 de octubro.
19 de octubre.
22 de octubro
25 de octubr()
28 de octubre
•
31 de octubre.
1)
3 de noviembre.
Madrid 23 de septiembre de 1913. Salvador Buhigas.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta do recepción
provisional del torpedero número 5, que con diez
documentos anexos remite el Comandante general
del apostadero de Cartagena, con su comunicación
número 642, de 6 del actual, S. Al. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobarla, quedando obligada la S. E. de C. N., al
cumplimiento de lo dispuesto en las reales órdenes
de 20 y 27 de junio último (Ds. Os. números 141 y
146, páginas 1.0159 y 1.093), y 7 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 173, pág. 1.292) y en el acta ci
tada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 22 de septiembre
de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.e Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
••••■
•7 •
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder un crédito de doce mil treinta y siete
Pesetas con cincuenta céntimos (12.037,50) con car
go al concepto «Municiones» del cap. 7.°, artículo
único del vigente presupuesto para satisfacer á la
sociedad (Placencia do las Armas» el suministro
do 5.000 cartuchos con bala de plomo para ametra
lladora «Nordenfelt», mandadas adquirir por real
orden do 25 do enero último (D. O. núm. 23), cuyo
material fué reconocido y puesto sobre vagón en
la estación del ferrocarril de Placencia y remitido
al apostadero de Cádiz, como se justifica en el cer
tificado expedido por la Comisión inspectora en la
fábrica.
De roal orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-41-bid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Director gerente do «Placencia do las Ar
mas».
X=10
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
conceder con cargo al concepto « Municiones» del
capítulo 7.°, art. único del vigente presupuesto, un
crédito de veinte y cuatro mil setecientas cincuenta
Pesetas (24 750), para satisfac3r á la fábrica do Tru
bia el suministro á la Marina de 825 granadas de14 cm, para cañones Canet y González-Tiontaria,
mandadas adquirir por real orden de 19 de abril úl
timo, cuyo material ha sido reconocido y puesto
sobre vagón:en la estación del ferrocarril de Trubia
y remitirlo al apostadero de Cádiz, según se expresa
en el certificado expedido por la Comisión de la Ma
rina en la fábrica.
De real'orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de la fábrica de Trubia.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 73, fecha 31 de de agosto último, del Jefe ins
pector de la Marina en la fábrica de <Santa Bárba
ra», con la que remite estados de 2.° reconocimiento
efectuado con las pólvoras tipos IV y I que fueron
pedidos por reales órdenes do 8 de febrero y 1.° de
marzo del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Jefatura y lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer sea admitido para el servicio el lote
de pólvora tipo IV á que se hace referencia, dada
la pequeña diferencia encontrada en la media de
presiones entt e los cilindros de la Junta facultativa
de Artillería y los del taller de precisión, con la
máxima que marca el reglamento de recepción.
Es asimismo la voluntad de M., que e vista de
las diferencias de presiones obtenidas entre el pri
mero y 2.° reconocimientos con los cilindros con
trastados por la Junta facultativade Artillería, ycon
ceptuando que los facilitados en la actualidad por la
mencionada Junta y los del taller de precisión, que
dan próximamente iguales resultados, son los que
acusan presiones verdaderas, se proceda por la fá
brica de (Santa Bárbara» á verificar las experien
cias necesarias, variando el espesor de los granos, á
fin do obtener la disminución en las presiones hasta
quo queden dentro de las fijadas en el reglamento
vigente de.recepción de pólvoras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectcs consiguientes.—Diosguarcle áV. E.
muchos años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
(Santa Bárbara»
Sr. Presidente de la Sociedad t'Unión Española
de Explosivos».
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe
inspector de la Marina en 111 fábrica de Santa Bár
bara, en el que manifiesta so encuentran listas y
pendientes de prueba las muestras de pólvora sin
humo, especial para cañón de 47 mm. Vickers, co
pondientes á los 990 kilogramos pedidos por
real orden de 23 de noviembre de 1912, para el
munilionamiento de los torpederos números 4 y 5,
después de verificarlas con ella las modificaciones
autorizadas por la real orden de 25 de agosto pró
ximo pasado, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer por el el Jefe inspector de la Marina en
la fábrica de Placencia de las Armas, se interese
de la misma la más rápida terminación de uno de
los tres cañones de dicha clase que se encuentran
más adelantados en su fabricación, para poder efec
tuar en él las pruebas de las muestras antes ci
tadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre
de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada la urgencia que existe en que
so verifique el estudio de las muestras de pólvora
S. P., fabricadas por la sociedad «Unión 1-1_Spa
ñola de Explosivos» para los cañones Vickers
de 101'6 milímetros que montan los acorazados
tipo España, á que se contrae la real orden de 8
del corriente (1). 0 núm. 199, pág. 1.480), y en vis
ta de no contarse por el momento con más cañones
terminados de aquel sistema y calibre que los ya
instalados en el buque antes citado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, se ha servido disponer que con la mayor
urgencia y tan pronto como otras atenciones del
servicio no lo impidan, so desmonte de aquel aco
razado y se entregue en el apostadero de Cádiz á
disposición de la Junta facultativa de Artillería, un
cañón de 101'6 mm. con su montaje, enviándose
por el Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara, y á la consignación del Comandante
general del citado apostadero, con destino. á la
indicada Junta, los 250 kilogramos de pólvora á
que se refiere la soberana disposición ya mencio
nada, con los que podrán no sólo hacerse las ex
periencias encaminadas á deducir si la muestra
presentada por la «Unión Española de Explosivos»
satisface las condiciones necesarias para ser decla
rada reglamentaria en esas piezas, sino para em
pezar el estudio de la tabla de tiro de las mismas;
debiendo remitirse al expresado centro copia do los
trabajos hechos en Plaencia de las Armas, con las
muestras de referencia, para que le sirva de base
_en los que ahora so le encomienda y quedando mo
dificado en este sentido lo dispuesto en la realorden
de 9 del actual, de qué el estudio se efectúe en la
fábrica de Placencia.
Es asimismo la voluntad de S. M., que teniendo
en cuenta que esta artillería utiliza proyectiles se
mi-perforantes do gran capacidad, granadas Shrap
nel y granadas ordinarias, se manifieste por la Junta
fac,ultativn, con la mayor urgencia, la clase y el nú
mero que necesita de cada uno de ellos, tanto para
el estudio que se lo encomienda por la presente
real orden como para completar el de la tabla de
tiro de estas piezas.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 22 do septiembre de 1913.
GIIENo•
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
-~11111-41--4.-~
NaVegacion y pesca marítima
Comistones
Excmo. Sr.: A fin de rectificar las posiciones
geográficas de los extremos de la base fundamental
de la almadraba de Barbate en la ensenada del mis
mo nombre, S. M. el Rey (cl. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán do corbeta D. León Heno
ro, segundo Jefe de la Comisión Hidrográfica)
acompañado, si se considera conveniente, por un
delineante como auxiliar para los trabajos de trian
gulación sobre el terreno, se presente en esta
corte para recibir instrucciones de la Sección de Hi
drografía, trayendo consigo los instrumentosy ade
más los elementos necesarios para el trabajo expre
sado, tomados del archivo de la referida Comisión.
Es asimismo la voluntad de S, M., que por las
autoridades de Marina del apostadero de Cádiz se
presten al citado jefe los auxilios necesarios que
so
licite para realizar su comisión, y que ésta sea in
demnizable con duración probable de un mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y- efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general (lel apostadero doCkliz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ma
rítima.
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica,
•
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circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud
de las facultados que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro
movido por D. María Roa López, en solicitud de
pensión en concepto de huérfana del 2." maestro
del arsenal de la Carraca D. José Roa Martínez, y
en 6 del corriente mes ha acordado desestimar la
instancia de la interesada por carecer de derecho
la pensión que pretende, toda vez que el artícu
lo 95 del reglamento de Maestranzas de arsenales,
modificado por real decreto de 19 de noviembre
de 1912, asimila á los segundos nviestros á segun
dos contramaestres, los cuales asímismo están
asimilados á sargentcs primeros, no teniendo por
tanto la graduación de oficial necesaria para que,
según el articulo 3.° de la real orden de Marina
del? de enero de 1902, so hallen incorporados al
Montepío Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Genercl*Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
do Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultados que lo confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro
movido por D.' Mapía ,Josefa Macia Juan, en súpli
ca de pensión por fallecimiento de su esposo el
segundo maestro de carpinteros de ribera, retira
do, D. Antonio Cervera Cazorla.
Resultando que el art. 95 del reglamento del
personal do la Maestranza de arsenales del Estado,
reformado por real decreto de 19 de noviembre de
1902, asimila á los maestros do la misma á las dife
rentes categorías que disfrutan los contramaestres,
los cuales tienen asimilación militar con el Cuerpo
General de la Armada, desde teniente de navío 11
sargento.
Considerando que el empleo de segundo maes
tro que alcanzó el causante está asimilado á segun
do contramaestre, equivalente á sargento, el cual
no está incorporado al Montepío Militar, pues úni
camente los graduados de oficial legan tal bene
ficio á sus familias según taxativamente expresa
el caso 3.° de la real orden de 17 de enero de 1902,
(B. O. núm. 7);
Este Alto Cuerpo, on 6 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho á la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manitiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Geieral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
del 'Mutat( rlo de Marina
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